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A CAP NO ESTIMA
l DUEN NOMS
QUE RES NO Ll DIUEN
Maleït sapastre de buròcrata que 11 1ic es-
boiram els caràcters, despulta-mels i despro-
veeix-los de tota identitat per tal que siguin di-
fci1s didentificar i ningú no víngui a perseguir-
nos per via judiciària, i no em deixa un nom
viu / Sort encara que mig ho adobo retornant
la ¡najúscula del nom dels protagonistes: D., W.
i V., i en conseqüíncia evitant tanta esfereïdora
barreja dics /
Signa: el Comissari Genera1 de lAgncia
dInvestigació Política, nomenat pel Govern /
X. a la seva ciutat de naixença (x.) / Capa-
citat delIictiva òbvia / Galin,daines so,ciiailitzants /
Atac sobtat dheroisme i, clac, participa a la
¡nanifesitació de protesta amb el seu ainic X. /
Aixcquen el puny esquerre amb una ceba din-
1re / Criden i espun.yeixen / Llàgrimes de ràbia
irosa solcant les galte.s deis servidors de lordre
i de Iia lIei, com és de llei, delint-se / X., cap
de po1icia a ia ciutat que diem (i doncs: x.),
crdena ord.re a 1 .es seves files i ordena: foc /
X. veu amb horror, ,paor, sopor, estupor, com
cau 1aanic X. / Lestúpid no soparà / Lendemà
dun ai1tre diia, clac, decidit, senllista a i.a poli-
cia / Horn laccepta, car arrossega fitxa ver.ge
 /
Aixi, X. flo sap que dintre el seu aparat X. shi
i.n.tegra / X. sha promòs de venjar lamic cai-
gut / E1 seu propòsit a llarg termini: carregar-
&eX./
X., .dençà de la feta a ia caipita1 suara es-
rnentada (x., peir tant), veu apujar-se-ii el grau
i veu-se tras11.adat 11uny (justarnent a x., en
aqu-est cas conicret) / X. perd de vista X., però
aquest seirnpre sap on para aquell, oar aquest
é.s pirou famós i fins urt aJ. noticiari i tot / X.
saip esperar i, arnb dedioaició, adquireix, 1enta-
m,ent, giraus / Es al mateix ofiei de X. passats
vint anys / El seu fu11 de s-erveis mer.avellós /
Un dia una rnanifestació de ,protesta on horn
crida i espunyeis, X ordena ordire als seus rasts
i ordena: fort! / X, felicita X. i, aTh imposi.ció
-de medaila a1 mòirit, raing arnunt el patronitza /
Dinaran plegats sovint, X. confiant una revetlla
a X. que a x., don X. és niaturaJi, X. hi foiu po-
puiar i estimat, quan comeinçava, i va escllafar
una rnanifestació on hoim espunyia, quina ca-
sualitat, igua1 que X., o, vaj.a, gairehé gairebé /
Hia ha, et patrooinaré i poitser arribaràs lluny
eom jo, X. d.iu a X. (lagent X. flés testimoni),
aquella nit die reveitlla i mam /
X. irep la visita ide X. / X. éis a1eshoies una
rossia de bo.n pél i a penes .per aimunt d1 deu /
Tianrnateix, i amib connivòncia die sa m.are, X. li
cu11 la flo,reta, gent1iemanirnent / X. recorda que
a lhoira de iefusió de X., aquest proferi i.dees
poc adretes / De les .parauies de X. (que agent
X. re•collí poc abans no rniorís assassinada), hom
espirò.n que en el fo dl cor .de X. hi raïa
una flama de pietat envers e1 qiu.i espunyeix /
La seva jove idea sadreçava a en,cimbellair-se
rere eI troin i esmicólar dençà dalli 1es estruc-
tures / X. sabia esperar / Allò que X. no sabia
era que X. també esperava / P•crò esperava en-
cimbell.ar-s .prou per tal nornés die cairregar-sel
::: :::
en viinjança / X. tainipoc nosabia això / X. no-
uiés era una .puta de curta esitofa, encara que
da11ia ,esco1a •i cara /
X. tarnbé visità X. •quan aquesta ja era hetera
i iineistra rnajor / X. coirneté la iinprudòncia
i1Igi.ca d.e cometre a X., •tot poliuiot-ia, petits
enignies que si 1s resoIiem ens descobririen
les intencions de seratbrar zitzània entre les es-
ruct!ures, a I.es quals, corn veurern, X. sagafa
coin en ternps de naufra.gi / Lagent X. reculI
de X. paraules gaireibé idntiques exiplicant ies
proeses que en ella escenificaren ambdós co-
naudants, X. i X. / EI capítoi és dobie, sembla /
Però uo; són dos capítoIs idòntics cGutant píroe-
ses de corn.andant de poIicia a Ia ciutat de x. /
X. i X., sent ja dues nsitàncies siuperiors del
Goverii que aquesta A.géncia preuas d.e servir,
esdevenen paire i fill siaiinesos / X. /
X. sofrei.x un accident de caça (lagent X.,
que no obtingué n,i un mal coniil dexcujsia, en
fou testirnoni) / Lenterrantent revesti soiernni-
tat espeeiaI i el poble ompIí carrers i balcons /
X., am,b llàgriinies als llagrimers., pronunoià, a
garga.inella suïcida, un dels discurs .os / Siden-
tificà arnb X. i digué: aixi coiin diéu 10 pare és
paire de tots, així X. és pare meu, visea e.1 p.are,
visca e1 visca, visca el pa... /
	 .
X caigué un mal jorn dençà la finesitra del
eu despatx al Minisiteri de Governació (lagent
X. fou testiimoni de 1a caiguda i en donà entris-
ti.ts deta11s ais peri.odistes) / Eil seu enterrarnent
també foiu cosa cosa /
A X. lassassin,aren misiteriosarnent un dia
al iIit (i iagent X. en reportà ei testimoni indub-
table, p.erquò eis agents daquesta Agòncia sÓ.fl
cosa de creuíre, peir ara i tant) /
